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表11981年度予算
DM
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??
26.5
15.0
50.8
4.8
2.9
560,600.00
316,375.50
1,073,350.00
100,997.60
61.363.00
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?
?
?
?
?
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?
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?
?
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?
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100.0
68.1
2,112,686.10
1,419,920.26
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? な管理
13,895.02
7,668.28
50,392.40
4,157.42
13,811.14
50,877.23
161,086.36
121,725.00
19,050.63
189,165.00
34,274.11
700.00
0.7
0.4
2.4
02
0.7
2.4
7.7
5.8
0.9
9.1
1.6
0
物 件 費 合 計 666,802.59 31.9
支 出 合 計2,086,722.85100・O
VerbraucherZentraleHessen,Jahresgeschtiftsbericht81.,S・8
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101 一 西 ドイツにおける消費者組織(→一
表2協 力者数(1981年12月31日現在)
非 常 勤 者常勤職員 パー トタイマー 弁
護士 エネルギー相談員
営 業 所
ヘツセン消費者セ ンター
食 品 相 談
相 談 所
ダ ル ム シ ユ タ ッ ト
エ ル バ ツ ハ
フ ラ ン ク フ ル ト
フ ル ダ
ギ ー セ ン
ハ ナ オ.
カ ッ セ ル
リ ュ ッ セ ル ハ イ ム
ヴ イ ー スバ ー デ ン
その他(エネルギー相談)
協 力 者 総 数
市 場 巡 察 員
市場価格報告セ ンター
そ の 他
講 演 要 員
6
3
1
3
1
2
1
2
1
1
21
1)
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
61
2)
3
7
3
1
1
3
18
36
29
21
1
1
4
1
1
1
2
1
1
13
1
1
3
1
2
1
1
1
1
4
16
1)1週20時 間2)恒 常的 パ ー トタ イマ ー
VZH,Jahresgesch鉦tsbericht81.,S」1.
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一 法 律 論 叢 一
ヘツセン消費者センターおよ
びその相談施設と接触した者
訪問者(講演,講 演グループ
相談を含む)
そのうち講演会,コ ース,グ
ノレー フ。本日談
電話相談者
書面による質問
そのうち異議申立
そのうち仲裁機関への照会
そのうち調停仲裁事例
ヘツセン消費者センターおよ
びその相談施設と接触した者
表3活 動 の 概 要
内 部
接
1981
触
1吟
102
催 し物 の数
1981年1980年
387403
講演会
グループ相談
電話サービス
相談所外でのエネルギー相談
外 部
296,500320,400
182,200203,100
8,900
展示会
移動相談,定期的に管理され
た情報スタン ド
街頭活動
広報活動
100,500
13,800
44,300
3,500
510
9,600
92,100
25,300
40,100
3,700
440
催 し物 の数
1981年1980年
406339
8494
参知者数
1981年1981年
14,240
72,510
187
12,800
75,200
6,000
1981年]980年
15
16
16
11
12
13
印刷物(照 会.討 論,イ ンタービュー)
ラジオ ・テレビ(照 会,討 論,イ ンタービ ュー)
記者会見
自己出版
新聞報告,価 格反射鏡
パンフレッ ト
ビラ
新聞
プラカー ド
配布されたパ ンフレ ッ ト・ビラ
1981年
345
228
36
775
739
6
28
1
1
401,600
数
1980年
294
40
803
754
4
44
1
583,400
学童のための講演会
参加者数
1981年1980年
4・9245,・751
VZH,Jahresgesch証tsbericht81.,S,11.
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表4形 態 別 個 人 相 談 数
訪問者 電 話 書 面 合 計
31,100
1,900
10,400
52,000
10,800
7,000
9,100
17,500
11,900
200
7,700
goo
3,600
51,700
8,500
5,300
7,100
4,800
10,900
100
100
10,100
1,100
300
400
1,300
400
38,900
2,900
14,000
114,000
20,400
12,600
16,600
23,600
23,200
200
152,100 100,50013,800266,400
VZH,Jahresgesch菖ftsbericht,81.,S,14.
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相 談 所
ダル ム シ ュ タ ッ ト
エ ノレ ノミ ツ ノ、
フ ル ダ
フ ラ ン ク フル ト
ハ ナ オ
ギ ー セ ン
カ ッ セ ル
リュセ ル ハ イ ム
ヴ ィースバーデ ン
そ の 他
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表5相 談内容による個人相談数
一般相談 節 織 異 議 三羅 ギ 合 計
32,900
1,800
11,500
86,700
14,500
10,300
13,500
18,300
18,100
1,700
400
400
4,900
1,700
300
400
600
600
4,200
㊥
1,900
21,900
3,600
1,800
2,500
3,400
4,400
100
100
200
500
600
200
200
1,300
100
200
38,900
2,900
14,000
114,000
20,400
12,600
16,600
23,600
23,200
200
207,600 11,00044,3003,500266,400
VZH,Jahresgesch6ftsbericht,81.,S.15.
相 談 所
ダルムシ ュタッ ト
エ ル バ ツ ノ、
フ ル ダ
フ ラ ン ク フル ト
ハ ナ オ
ギ ー セ ン
カ ッ セ ル
リュッセルハイム
ヴ ィースバ ーデ ン
そ の 他
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分 野
一 法 律 論 叢 一
表6苦 情 の 分 野 別 分 類
事例数
108
家庭用器具(保証および顧客サービス)
旅 行
雑誌,購 買予約,ブ ッククラブ
家 具 調 度
クレジット・銀行
保 険
年金企業 ・官庁
建築施行(壁面,ド ア,窓)
注文 しない商品,広告
音響機器,テ レビの購入,修繕
手 工 業 者
自動車,顧客サービス
訪問販売,コ ーヒー ドライブ,販売会
繊維 ・毛皮
教1科 ・
結 婚 紹 介
写真機,装身具,時計
通 信 販 売
靴 ・革製品
健 康
不正競争防止法.普通契約約款
そ の 他
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VZH,Jahresgeschaftsbericot,81.,S.18.
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表7異 議理由による分類
1981年=510
寸 法 の 変 化
シ ミ
変 ・ 退 色
形 崩 れ
生 地 の 傷 み
色 ム ラ ・シ ワ
皮 革 製 品 の 傷 み
人工皮革製品の傷み
黒 ず み
そ の 他
15.9
19.2
19.4
11.4
8.2
3.4
1輻3
2.7
3.5
4.5
VZH,Jahresgesch鉦tsbericht,81
S.20.
表8
使 用 中 の 損 傷
製 作 者
クリー ニ ン グ 店
材質にかか るもの
補 正
異 議 理 由 な し
未 解 決
責任の所在による分類
22.1%
12.2
30.6
9.8
9.8
12.2
3.3
VZH,Jahresgesch6ftsbericht,81.,
S.20.
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実施機関
表9成 人 の た
全講演講演数
め の 催
参加着
し 物
うち食品についてのもの講演数
参加者
消費者相談所
ダルムシュタット
エ ノレ ノミ ツ ノ、
フ ノレ ダ
ブ ラ ン ク フ ル ト
ノ、
ギ
カ
ナ
ー セ
ッ セ
オ
ン
ノレ
リュツセルハイム
ヴ ィースバーデ ン ,
営 業 所
86
3
21
33
65
27
48
72
37
179
2,396
160
652
765
2,164
801
1,173
2,086
1,099
6,926
57
2
11
6
41
13
7
32
22
99
1,437
106
439
177
1,138
552
316
977
450
3,275
571 18,2222908,867
VZH,Jahresgesch江ftsbericht,8i.,S.22.
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㌶
㌶
㌶
?
年 長 者
移 住 者
食品講習参加者
その他の成人
学 童
児 童
催 し物
211
65
86
209
207
15
?43
VZH,Jahresgeschaftsbericht,81.
S.22.
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表10児 童 少 年 の た め の 講 演
全 講 演 うち食品についてのもの
学 級 幼 稚 園学 級 幼 稚 園実施機関 講演
回数 参加者 講演回数 参加者 講演回数 参加者 講演回数 参加者
消費者相談所
ダルムシ ュ
タット
エルバ ツハ
フ ル ダ
フランクフ
ル ト
ハ ナ オ
ギ ー セ ン
カ ツ セ ル
リュッセル
ハイム
ヴィースバ
ーデン
営 業 所
26
1
22
23
38
53
10
11
18
5
444
36
465
560
1,051
997
159
170
307
75
7228
8422
11
1
12
11
38
2
176
36
229
329
633
21
575
7238
8422
2074,264 15660801,49915660
VZH,Jahresgesch5ftsbericht,81.,S.23.
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表11年 長 者 の た め の 講 演
講簸 参錦音 譜㌶ 欝 者 講難 者霧 者 講蕊 の縫
消費者相談所
ダルムシ ュ
タッ ト
エノレノミツノ、
フ ル ダ
フランクフ
ル ト
ハ ナ オ
ギ ー セ ン
カ ツ セ ル
リュッセル
ハイム
ヴ ィースバーデ ン
営 業 所
5
2
6
1
7
2
3
4
72
145
106
268
21
413
81
u9
2,730
5
1
1
8
8
24
315
54
40
385
270
1,112
3
1
5
1
7
31
180
30
328
79
373
1,808
1
1
2
3
7
37
30
62
136
229
1024,090 472,176482,79814494
VZH,Jahresgesch江ftsbericht,81.,S、24.
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表12移住者のための講演
実施機関 催 し物数 参加者
消費者相談所
ダルムシ ュタ ッ ト
フ ラ ン ク フ ル ト
5
27
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?
ッ
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
651,42
VZ正{,Jahresgeschaftsbericht,81.
S.26.
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???一 一 法
表13サ ー ビス地区別利用者数
19811980
フ ラ ン ク フ ル ト45,03844,179
フ ル ダ5,9387,064
ギ ー セ ン9,73312,231
カ ッ セ ル11,80211,728
VZH,Jahresgesch訂tsbericht,81.,
S.29.
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